









学 位 論 文 要 約  
 
 博士論文題目   経営意思決定における心理・脳科学研究～経営心理学から経営神経科学への展開～                                  
                                               
 
  東北大学大学院医学系研究科    専攻 
        人間脳科学研究    分野 

































定研究では、脳科学的手法を取り入れ、システム 1、2 だけではなくシステム 3 も含めたより包括的な視点で
研究を行っていく必要性がある。その意味で、これまでの経営心理学の枠組みから、経営学と脳科学の融合研
究である経営神経科学（Managerial neuroscience）への萌芽的研究が実現できたと思われる。 
